A real image on the cult of Four Sea (四海) in Song (宋) Period -Through the policy against shrines by 森田 健太郎
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開宝四隼六月 971 司農少卿李継芳に命じて南海乞祭 r長編」巻一二
らす。劉簑先に海神を尊び昭明帝と
為し、廟は聡正宮と均し、其の衣飾
は龍風を以てす。詔して帝号及び宮
名を削去し、一品服に易えしむ”
開宝五年 9η 東海・南海各廟に本県の令　尉を以て祀事を主らしu 「文献通考』闘宝五年詔
開宝六年 9宿 南海神廟を新修する 勅により莱州に東海神廟を建つ “「大宋新修南海広利王廟碑」、丁斉
剰巻四’’
太平輿国八年 9鵠 ’一エ春の日に莱州で東海を祀り、エ 床史」巻一〇二礼志五
夏の日に広州で南海を祀る”
浮化二隼 99工 秘書監李至の言により東海広徳王を 丁宝慶四明志」巻十九
祀る
大中祥符五隼八月 10工2使を遣わして南海廟を葺せしむ r長劉巻七八
一’宋真宗、王に玉帯を賜う’’ r広東新語』巷六神語南海神
一’明道年中、廟宇を重修す『 「六侯之記」
康定元年 工㎝O「洪聖」賜号 「淵聖」賜号 r宋史』巻一〇二礼志五・丁宋會要 r広東通志」巻二〇五金石
輯稿』21－3 略は康定二年十一月とする
皇祐四年 1052一儂智高広州包囲の時、南海神の霊 「皇祐五年牒」
験あらわる’’
皇祐五年六月 1053「昭順」賜百 「皇祐五年牒」
’’明順は王の夫人にして、皇祐に封 肱東新語」老六神語南海神
号せし所なザ
至和兀年春 工054王晃九旛ほか儀物を賜う 「皇祐五年牒」
嘉祐八年 工063南海神廟重修 治平四年「重修南海廟碑」
煕寧七年 1074一一知広州程師孟、詔を奉じて雨乞い 「南海廟謝雨記」
をし、応あり’’
煕寧九年 1076一使を遣わして南嶽、南海を祭り、告 丁宋史」巻一五本紀
ぐるに南伐を以てす1’
兀豊兀隼十一月 1078 “高麗国信便安薫の言により、明州 丁長編」巻二九四
定海県に廟宇建設’’
兀祐年閏 ’’妖人琴探の広州攻撃の際、南海神 乾道元年「南毒広利洪聖昭順威顯
の霊験あらわる” 王記」・r宋史」巻三四三蒋之寄
宗寧＿年 エヱ03 廟額「崇聖呂」を賜っ r宝慶四明志」巻十九
崇寧二年 1工03 “高麗国信使劉達の奏により、廟に r宋会要輯稿」礼21－20
て歳度道士をして香火を奉ぜしむ！’
大観四年ハ月 11ユO “高麗国信便王嚢、海中に応ありと 丁宋史」巻一〇二礼志五
言い、「助順」賜号及び風而二神殿を
建つ’1
政和年聞末 西廟を陵葺す 乾道三年「重修南海廟記」
宣和二年 工121 「顕劉賜号 ［宝慶四明志」巻十九
宣和五年八月 1工23 “風神を寧順侯、雨神を寧済侯に封 r宋会要輯稿」礼21－20
ず”
宣和五隼 1123 ’道士、淵徳観の観額を請う’’ r宝慶四明志」巻十九
宣和六年十一月 11以’一（明順夫人をして）顕仁妃に封じ、 ’¶宋会要輯稿1礼20－82，21一ユ9’’
長子は輔霊侯に封じ、次子は賛寧侯
に封じ、女は恵佑夫人に封ず”
徽宗・欽宗期 南海神への賜号が鴇じられる 乾道元年楠海広利洪聖昭順威顯
王記」
建炎四年＿月 1工30 ’一車駕巡幸し、特に助順祐聖淵徳顕 r宋会要鱗』礼21－20
霊王に改封す’’
紹興七年 1137「威顯」賜号 乾道元年「南海広利洪聖昭順威顯
王記」
紹輿十五年 1145方漸「六侯之記」石刻をたてる 「六侯之記」践
紹輿中 金人人憲の撃退に東海神の功あり r宋史」巻一〇二礼志五
乾道二年 ユ167南海廟重修 乾道三年「重修南海廟記」
乾道五年十月 1ユ69 一’林栗等の言により、助順孚聖広徳 一’r宋会要輯稿」礼21－20，r宋史」
威済王に改封す’’ 巻一〇二礼志五’’
慶兀二年夏 1工97’’大葵山の島民の反乱鎮圧の際に、 慶元四年「尚書省牒」
南海神の霊験あらわる”
慶兀四年五月 1198南海神に廟額を賜う 慶兀四年五月「尚書省牒」
宝慶三年 1227 “守胡矩、唐孔穀南海神廟の故事を r宝慶四明志」巻十九
引き正式な廟宇建設を求む’’
紹定兀年 ユ228 東海神廟宇建設 r宝慶四明志」巻十九
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